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Al nostre amic, impulsor i gran 
col·laborador dels
Amics de la Catedral de Tarragona
Hilari Alfaro Bozalongo
Anna Mateu Morelló
Catedral de Tarragona. Aquarel.la d’Hilari Alfaro, feta amb motiu dels 80 anys d’en Lluís M., 2013. 
Ha estat i és un privilegi, tots aquests anys junts fent camí, aprenent de totes les 
teves infinites coneixences, estimant plegats la nostra Catedral, gaudint sempre de 
les teves idees i, en particular, d’aquest projecte que, a poc a poc, anirem fent nostre, 
la Capella de Santa Magdalena del Claustre de la Catedral.
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Mare de Déu del Mainell de 
la façana de la Catedral de 
Tarragona. Aquarel.la d’Hilari 
Alfaro, dedicada a Lluís M., 
amb motiu dels seus 80 
anys, 2013.
Tens al teu costat aquesta persona meravellosa, la Maria, que sempre, vetllant 
per tu, ha fet realitat poder gaudir del teu aniversari amb aquesta publicació. 
Rep aquesta mostra humil del nostre afecte i el nostre agraïment, tant en forma 
de paraules com pictòrica, que per molts anys puguem gaudir tots de la teva pre-
sència, la teva cultura i la teva amistat.
Per molts anys! 
Tarragona, setembre de 2013
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